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Kurniawan, Dimas Agung/A310150212. Dimensi Sosial pada Novel Hujan Karya 
Tere Liye Tinjauan Sosiologi Sastra dan Implementasi Bahan Ajar di SMA. 
Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Februari, 2020.  Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mendeskripsikan struktur 
yang membangun novel Hujan karya Tere Liye, (2) Memaparkan nilai sosial yang 
terdapat dalam novel Hujan karya Tere Liye, (3) Memaparkan implementasi hasil 
penelitian nilai sosial dalam novel Hujan Karya Tere Liye sebagai bahan ajar SMA. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, strategi 
penelitian yang digunakan adalah studi kasus terpancang. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan teknik pustaka, teknik catat, dan teknik simak. Sedangkan, teknik 
analisis data menggunakan metode heuristik dan hermeneutik. Hasil penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa (1) Diketahui unsur intrinsik novel Hujan karya Tere Liye, (2) 
Sosiologi Sastra, (3) Nilai sosial yang terkandung dalam novel Hujan karya Tere Liye, 
(4) rencana pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan acuan 
kurikulum 2013, KD 3. Model pembelajaran yang digunakan yaitu model pembelajaran 
Think, Talk, and Write. Langkah-langkah pembelajaran unsur intrinsik dan aspek 
sosiologi sastra yang digunakan meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan 
kegiatan penutup. 




















Kurniawan, Dimas Agung / A310150212. The Social Dimension on Hujan Novel by 
Tere Liye's Review of Literature Sociology and the Implementation of Teaching 
Materials in High Schools. Research paper. Faculty of Teacher Training and 
Education, University of Muhammadiyah Surakarta. February, 2020. This study aims 
to: (1) Describe the structure that built the Rain novel by Tere Liye, (2) Describe the 
social values contained in the Rain novel by Tere Liye, (3) Describe the implementation 
of the results of social value research in the Hujan novel Tere Liye novel teach high 
school. The method used in this research is descriptive qualitative, the research strategy 
used is a embedded case study. Data collection techniques performed by library 
techniques, note taking techniques, and listening techniques. While the data analysis 
technique uses heuristic and hermeneutic methods. The results of this study can be 
concluded that (1) Known intrinsic elements of the novel Hujan by Tere Liye (2) 
Sociology of Literature, (3) Social values contained in the Hujan novel by Tere Liye (4) 
Learning implementation plans carried out by using the curriculum reference 2013, KD 
3.9. The learning model used is the Think, Talk, and Write learning model. The steps of 
learning the intrinsic elements and aspects of literary sociology used include 
preliminary activities, core activities, and closing activities. 
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